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Samenvatting 
Het gebruik van Talent als "kiemreguleringsmiddel" bij 9 pootgoedrassen, namelijk 
Accent, Agria, Bintje, Fresco, Liseta, Nicola, Spunta, Timate en Turbo, bleek goede 
mogelijkheden te bieden. Gedurende de bewaring op twee lokaties (PAGV en 
Proefboerderij Westmaas) werd daarbij vanaf november t/m april de kieming 
onderdrukt met verschillende doseringen. De mate van kiemremming bleek afhanke­
lijk van het ras en de Talent dosis, frequentie en duur van de behandelingen. 
Een hoog percentage niet opgekomen knollen werd waargenomen bij vooral bij het 
ras Accent, maar ook bij de rassen Fresco en Liseta tengevolge van de relatief hogere 
Talent doseringen op de bewaarlokatie Westmaas. Alle drie de rassen worden in de 
Nederlandse rassenlijst aan gegeven als vroegrijpe rassen, waarbij Accent de vroegste 
is. Vroegrijpheid houdt een eerdere fysiologische veroudering van deze rassen in 
tijdens het be waarseizoen. Aangezien hogere Talent dosis een met afkiemen verge­
lijkbaar effect hebben en afkiemen tot versnelde veroudering leidt, kan dit hoge 
percentage niet opgekomen knollen hieraan worden geweten. Lagere Talent doserin­
gen veroorzaakten deze effecten niet. 
Bij de nateelt werd een gering negatief effect tengevolge van de verschillende 
Talentbehandelingen op de kg opbrengst gekonstateerd ten opzichte van de niet 
afgekiemde controle objecten. Onder praktijkomstandigheden wordt pootgoed echter 
tengevolge van mechanische handelingen tijdens uitschuren en poten veelal één of 
enkele malen afgekiemd. Werden de Talent behandelingen vergeleken met afgekiem­
de controles dan waren de effecten vergelijkbaar met uitzondering van een tweetal 
Talent behandelingen op de bewaarlokatie Westmaas, welke een hoog percentage niet 
opgekomen planten veroorzaakten met als gevolg opbrengstreductie. 
De verschillend Talent behandelingen veroorzaakten een verschuiving naar iets meer 
kleinere knollen en iets minder grote knollen. De verschuiving in knolsortering trad 
ook op tengevolge van afkiemen voor poten. Het effect van de verschillende Talent 
behandelingen vertoonde dan ook overeenkomst met het effect van afkiemen voor 
poten. 
Het toepassen van carvon als "kiemreguleringsmiddel" voor pootaardappelen bij 
langdurige bewaring met buitenlucht koeling bleek een goed alternatief voor mecha­
nische koeling te kunnen zijn. Wel dient de bewaartemperatuur ook bij buitenlucht-
koeling voldoende laag te zijn om daarmee vroegtijdige fysiologische veroudering 
van het pootgoed bij langdurige bewaring te voorkomen en dient bij gebruik van 
Talent als kiemreguleringsmiddel voor pootaardappelen de toegepaste doseringen 
aangepast te worden aan raseigenschappen ten aanzien van kieming. 
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1. Inleiding 
Om de vitaliteit van pootaardappelen langdurig te behouden worden deze bij lage 
temperatuur bewaard met behulp van buitenlucht- of mechanische koeling. Ondanks 
deze bewaring bij lage temperatuur treedt afhankelijk van het ras en de voorafgaande 
teeltomstandigheden regelmatig ongewenste vroegtijdige kieming op tijdens de 
bewaring. Dit is met name het geval, indien bij onvoldoende lage temperaturen wordt 
bewaard tengevolge van te weinig koelmogelijkheden door gebruik van buitenlucht. 
Hoewel het probleem van vroegtijdige kieming met behulp van mechanische koeling 
beperkt blijft, is dit een aanzienlijk duurdere bewaarmethode. 
Te excessieve kieming veroorzaakt ongewenst gewichtsverliezen o.a. door de sterke 
verdamping van water via deze kiemen. De kiemen worden gedurende het bewaarsei-
zoen verwijderd. Dit is een tijdrovende bezigheid gepaard gaande met gewichtsverlie­
zen en mogelijk vitaliteitsverlies en/of infecties van pathogenen. 
Uit laboratorium- en semi-praktijkonderzoek ('92/'93, '93/'94 & '94/'95) met de 
vier rassen Bintje, Désirée, Diamant en Jaerla bleek dat een aanvankelijk kiemrem-
mend effect ten gevolge van carvon (Talent) toediening, afhankelijk van de toege­
diende hoeveelheid, geheel of gedeeltelijk verdween, nadat de aardappelen werden 
verwijderd uit de carvon atmosfeer (Hartmans, 1994 en 1995). 
Het gebruik van carvon als "kiemreguleringsmiddel" voor pootaardappelen is 
mogelijk indien de vitaliteit van het pootgoed na uitpoten niet wordt aangetast ofwel 
wordt verbeterd. 
Als vervolg op eerder onderzoek werden experimenten uitgevoerd met verschillende 
Talent doseringen bij 8 andere pootgoedrassen, bewaard in kisten op twee lokaties 
onder semi-praktijkkondities. Nagegaan werd het effect op de kiemremming, op het 
herstel van de kiemgroei en op de vitaliteit en kwaliteit van dit pootgoed bij de 
nateelt. Het ras Bintje werd daarbij als referentieras toegevoegd aan de 8 rassen. 
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2. Doelstelling 
Het doel van het onderzoek was de kieming bij 9 pootgoedrassen van 2 herkomsten 
met behulp van Talent te reguleren. 
Het pootgoed werd daarbij opgeslagen in kisten in met of met buitenlucht of met 
mechanische koeling gekoelde bewaarruimte op het PAGV (Lelystad-Flevopolder) en 
op de proefboerderij van het ROC te Westmaas. Het pootgoed was afkomstig van 
vijf Pootgoedbedrijven. 
Het pootgoed werd na de bewaring zonder voorkiemen uitgepoot. 
Onderzoek werd verricht naar de invloed van Talent op: de kieming, kiemvermogen 
en carvon gehalte van de bewaaratmosfeer tijdens de bewaring; carvonresidugehalten 
bij ruimen; de opkomstsnelheid en gewasontwikkeling bij de teelt; de opbrengst en 
sortering na de oogst op konsumptiedatum. 
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3. Materiaal en Methoden 
3.1 Materiaal 
3.1.1 Aardappelen 
Er werden 9 rassen gebruikt die de door vijf bedrijven ter beschikking werden 
gesteld. 
Van de bij dit onderzoek betrokken rassen was alleen het ras Bintje eveneens in de 
seizoenen '92/'93 en '93/'94 gebruikt (Hartmans, 1994 en 1995). De bij dit onder­
zoek betrokken pootaardappelen werden in 1994 op bedrijven aangesloten bij de 
verschillende Pootgoedbedrijven geteeld en waren van klasse A of hoger. 
Het gaat daarbij om de volgende rassen: 
Ras Herkomst Pootgoedbedrijf Sortering 
(mm) 
Klasse 
1. Agria (Agrico/Wolf & Wolf ) 35-55 E 
2. Bintje ( » ) 35-45 E 
3. Fresco ( » ) 35-55 E 
4. Liseta (Hettema Zonen B.V. ) 35-55 E 
5. Spunta ( „ ) 35-55 E 
6. Accent (C. Meyer B.V. ) 35-55 E 
7. Turbo ( „ ) 35-55 E 
8. Nicola (Van Rijn B.V. ) 35-55 E 
9. Timata (Stet & Slot B.V. ) 35-55 E 
3.2.1 Kiemremmingsmiddel 
Bij dit onderzoek werd het van B.V. Luxan afkomstige carvon bevattende middel 
Talent (actieve stof 95% carvon) gebruikt. 
3.2 Bewaring 
3.2.1 Bewaring, dosering, vóórkiemen en bepaling kieming 
Bewaring en doseringen 
De bewaarexperimenten vonden plaats op twee lokaties namelijk op het PAGV en op 
de proefboerderij van het ROC te Westmaas. 
. PAGV (Het Proefstation voor de Akkerbouw en Groenteteelt in de Vollegrond, 
Lelystad) 
Het PAGV beschikte ten behoeve van deze experimenten, over 3 cellen (inhoud ± 80 
m3), welke zowel de mogelijkheid hadden van automatische buitenlucht- als mechani­
sche koeling. 
De 9 pootgoedrassen werden, met 7 andere pootgoedrassen gesorteerd in de maten 
35/45 of 35/55, aangevoerd in kisten met 1.3 m3 inhoud en 1000 kg aardappelen (= 1 
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ton). Het PAGV beschikte daartoe over eigen op de bewaarruimte aangepaste kisten. 
De aardappelen werden vanaf week 42 ('94) gekoeld opgeslagen. 
Per ras werd 1 kist in elke cel geplaatst. De 16 kisten per cel werden 2 hoog 
gestapeld volgens een verlotingsschema. Aangezien de cellen een capaciteit van 24 
kisten hadden werden de cellen opgevuld met 8 lege kisten. 
De gewenste bewaartemperatuur in de cellen was: ± 4.5°C, daartoe werd de laagste 
temperatuur ingesteld op 4.0 °C en de hoogste op 5.0 °C. 
Behandelingen: 





50 ml Talent/ton/ 4 weken 
50 ml Talent/ton/ 6 weken 
werkelijk soort koeling 
gedoseerd(*) 
geen mechanisch 
62.5 ml/ton buitenlucht 
62.5 ml/ton buitenlucht 
(*) De doseringen werden in verband met absorptie van carvon aan het oppervlak 
van de kisten met 25 % verhoogd. 
Doseringen: 
Het middel Talent werd gedoseerd middels swingfog apparatuur. De start van de 
doseringen was op 09-ll-'94. Cel 12 werd vanaf dat tijdstip gedoseerd per 4 weken 
namelijk op 07-12-'94; 04-01-'95; 01-02-'95 en op 01-03-'95 na sorteren00, cel 13 
werd vervolgens gedoseerd per 6 weken nl. op 21-12-'94; 01-02'95 en op 15-03-
'95(a) na sorteren. 
(a) Na sorteren werd een voor de veldproeven voldoende hoeveelheid aardappelen in 
de maat 35-45 mm in poterkistjes gedaan, op pallets geplaatst. Voor doseren werden 
de stapel kistjes overdekt met een kunststof hoes. De Talent behandelingen na 
sorteren vond onder de hoezen plaats. Werkelijk gedoseerd werd in dat geval 62.5 
ml.ton"1, waarbij met 25% werd gecorrigeerd voor de lege ruimte en voor adsorbtie 
aan de poterkistjes. Na 14 dagen werden de hoezen verwijderd. De laatste 
50 ml.ton Talent behandelingen werden op deze manier uitgevoerd omdat er na 
sorteren slechts een geringe hoeveelheid aardappelen voor behandeling was overge­
bleven en de verhouding tussen de hoeveelheid aardappelen en de lege celruimte 
daardoor te ongunstig werd. 
. Proefboerderij ROC Westmaas, Westmaas 
De proefboerderij beschikte over 4 cellen (inhoud ± 55 m3), welke zowel de moge­
lijkheid hadden van automatische buitenlucht- als mechanische koeling. 
De 9 pootgoedrassen werden, met 3 andere pootgoedrassen gesorteerd in de maten 
35/45 of 35/55, aangevoerd in kisten met 1.3 m3 inhoud en 1000 kg aardappelen (= 1 
ton). De aardappelen werden vanaf week 43 ('94) gekoeld opgeslagen. 
Per ras werd 1 kist in elke cel geplaatst. De 12 kisten per cel werden 3 hoog 
gestapeld volgens een verlotingsschema. 
De gewenste bewaartemperatuur van de cellen was: ± 4.5°C, daartoe werd de laagste 
temperatuur ingesteld op 4.0 °C en de hoogste op 5.0 °C. 
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Behandelingen: 







50 ml Talent/ton/ 6 weken 
10 ml Talent/ton/ week 
onbehandelde controle 







buitenlucht 150 ml/ton 
(**) De doseringen werden in verband met absorptie van carvon aan het oppervlak 
van de kisten met 25 % verhoogd. Additioneel daaraan werd nog 25 % extra 
toegevoegd in verband met het feit dat de cellen maar gedeeltelijk waren gevuld. 
Bij volledige belading was een cel namelijk voor ongeveer 75 % gevuld (25% lege 
ruimte), terwijl dit nu maar voor 60% het geval was. 
Doseringen: 
Het middel Talent werd gedoseerd middels swingfog apparatuur. De start van de 
doseringen van de cellen 1 & 2 was op 04-ll-'94. Cel 1 werd vanaf dat tijdstip 
gedoseerd per 6 weken op 21-12-'94; 27-01-'95 en na sorteren op 15-03-'95(a), cel 2 
werd wekelijks gedoseerd tot 27-02-'95. Cel 4 werd enkel op 16-12-'94 en 27-01-'95 
gedoseerd. 
(a) Na sorteren werd het voor veldproeven benodigde materiaal naar het PAGV 
vervoerd en daar na inhoezen behandeld (zie voor werkelijke dosering en behande­
ling naar beschrijving onder PAGV - pag. 8). 
Bewaring, bewaarduur en vóórkiemen 
Eind februari (27-02-'95) werden de cellen geruimd, de kieming vastgesteld en het 
materiaal gesorteerd in de maat 35-45. Hoewel niet voor alle rassen sorteren noodza­
kelijk was werd ten behoeve van de uniformiteit van de behandelingen al het 
materiaal op gelijke wijze over de sorteerapparatuur gevoerd. Sorteren was tevens 
van belang om onbehandeld materiaal met veel kieming (vroege rassen- zie 
Fig.4.1.3.1) middels deze behandeling af te kiemen. 
Na sorteren werd een voldoende hoeveelheid pootgoed ten behoeve van de veldproe­
ven van ieder ras in de maat 35-45 in poterbakjes gedaan. Het materiaal van 
Westmaas werd naar het PAGV vervoerd en daar tot de pootdatum bewaard en 
indien nodig nogmaals behandeld na inhoezen (zie schema's hieronder). 
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De bewaring en behandeling op het PAGV na sorteren eind februari '95 voor de 
verschillende objecten was als volgt: 
Herkomst PAGV 
object koeling behandeling op bewaard tot cel nr. 
. onbehandeld mech. koeling 20-04-'95 09 
. 50 ml/ton/4w buitenl. koeling 01-03-'95 15-03-'95 13 
20-04-'95 12 
. 50 ml/ton/6w buitenl. koeling 15-03-'95 12 
15-03-'95 29-03-'95 13 
20-04-'95 12 
Herkomst Westmaas 
object koeling behandeling op bewaard tot cel nr. 
. onbehandeld buitenl. koeling 20-04-'95 12 
. 10 ml/ton/w buitenl. koeling 20-04-'95 12 
. 2xl00ml/ton buitenl. koeling 20-04-'95 12 
. 50 ml/ton/6w buitenl. koeling 15-03-'95 12 
15-03-'95 29-03-'95 13 
20-04-'95 12 
Het overige materiaal werd na sorteren teruggeleverd aan de pootgoedbedrijven. 
Een week voor poten werd het proefveldmateriaal van het PAGV naar de ATO-DLO 
Proefboerderij "de Eest" (Nagele) vervoerd en in een schuur geplaatst, waar de dan 
heersende buitenluchttemperatuur ongeveer 9 à 10°C was en vervolgens gepoot op 
27-04-'95. 
Bepaling kieming 
Van een representatief monster van 100 knollen (maat 35-45) per kist per ras per 
behandeling, werd op de sorteerdatum eind februari en bij poten op 27-04-95, het 
spruitgewicht per 100 knollen vastgesteld. 
3.2.2. Carvon analyses 
- Bepaling van het carvongehalte in de bewaaratmosfeer. 
Gedurende het bewaarseizoen werd het carvongehalte van de bewaaratmosfeer 
bepaald in de cellen. Daartoe werden op regelmatige tijdstippen boven in de 
bewaarcellen luchtmonsters genomen. Gestart werd met bemonsteren na de eerste 
Talent gift. Op de behandelingsdata werd zowel vóór als ± 1 uur na doseren een 
monster genomen. De cellen werden voor en na doseren bemonsterd en gedurende 
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de tussenliggende bewaarperiodes wekelijks. De bemonstering werd in enkelvoud 
uitgevoerd. 
De gevolgde analyse procedure werd uitgevoerd als beschreven door Hartmans en 
Buitelaar 1993. 
- Bepaling van het carvonresidugehalte van de aardappelen 
De residuanalyses werden bij ruimen en sorteren eind februari/begin maart uitge­
voerd aan een mengmonster van ± 2 kg. De analyses werden uitgevoerd volgens 
de methode, beschreven door Hartmans en Buitelaar 1993. 
3.3 Teelt 
3.3.1 Experimentele opzet veldproef 
De aardappelen werden gepoot op 27-04-'95 op de proefboerderij "de Eest" op 
kleigrond met 38% afslibbaarheid. 
Bemesting werd gegeven in de vorm van organische mest (kippemest - aug.'94), 
namelijk 14.6 ton.ha"1 (380 kg N.ha"1 + 350 kg P.ha"1) en kunstmest, namelijk 654 
kg.ha1 (177 kg N.ha1) op 06-04-'95. 
In Tabel 3.3.1 zijn de gewasbeschermingsmaatregelen weergegeven die tijdens de 
teelt werden genomen. 
De veldproeven werden in drievoud uitgevoerd met 80 knollen (maat 35-45) per 
herhaling. De drie herhalingen per ras per behandeling werden verloot over drie 
blokken en binnen ieder blok aan één willekeurig veldje toegekend. 
Per veldje werden 4 rijen van 20 planten gepoot (bruto veldjes). De aardappelen 
werden met een plantafstand van 32 cm. en een rijafstand van 75 cm. gepoot 
(veldjesgroote 7.04 x 3 m). Aan het eind van iedere rij van elk veldje werd 1 knol 
van een ras met een andere schilkleur (Desiree of Bintje) gepoot, gevolgd door 1 
opengelaten pootplaats. Het materiaal werd met de hand gepoot. 
Om proeftechnische redenen en om de omvang van dit veldexperiment beperkt te 
houden werd het materiaal wat wekelijks was behandeld met Talent niet uitgepoot. 
De overige objecten werden wel uitgeplant, waarbij het onbehandelde met buitenlucht 
gekoelde controle materiaal (cel 3 Westmaas) werd zowel afgekiemd als niet 
afgekiemd gepoot, waardoor er 7 behandelings objecten ontstonden, namelijk 3 
afkomstig van het PAGV en 4 van het ROC Westmaas. 
Op 14-09-'95 werd het loof geklapt en op 18-09-'95 werden netto 40 planten (2 rijen 
van 20 planten) per veldje geoogst. 
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Tabel 3.3.1 Overzicht van de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen tijdens de 
teelt bij 4 met Talent behandelde pootgoedrassen. 
Exp. 1995 proefboerderij "de Eest" Nagele 
aantal 
behandelingen 
Doel bestrijding Middel Dosering/ha 
1 X Onkruid Mirabo 8 1 (33.3% opl.) 
13 x Phytophthora Shirlan flow 0.4 1 (50% opl.) 
2 x Insecten Dimethoaat/Luxan 0.5 1 (40% opl.) 
3.3.2 Gewas analyse 
Na poten werd per veldje het aantal dagen waarop resp. 50% en 100% van de 
planten was opgekomen, vastgesteld. Daarnaast werd per veldje wekelijks de 
gewasontwikkeling vastgesteld door middel van een visuele waarneming. De 
beoordelingscijfers werden gegeven aan de hand van het % grondbedekking, waarbij 
0 = 0% bedekking en 10 = 100% bedekking. 
Op 14-09-1995 werd van alle veldjes het loof geklapt en het aantal stengels per 
veldje geteld. 
3.3.3 Opbrengst analyse 
Op 18-09-1994 werden alle veldjes geoogst en daarna gesorteerd met zeven vanaf 
<40 mm., 40-50, 50-70 en >70mm. Per zeeffractie per veldje werd het gewicht en 
aantal knollen vastgesteld. Om na te gaan of er significante verschillen waren 
tengevolge van de Talent behandeling tijdens bewaring, werd het cijfermateriaal van 
de teelt onderworpen aan een variantie analyse (ANOVA) met behulp van het 
statistische programma Genstat. De verschillen werden significant genoemd bij P < 
0.05. 
Door de verschillen in bewaring en dosering per lokatie (zie onder 3.2.1), werd 
besloten de significant betrouwbare verschillen van de proefveldgegevens per lokatie 
weer te geven. Gekozen is daarbij om aan te geven wanneer de gegevens van een 
behandeld object significant verschillen van de niet afgekiemde controle objecten. 
Voor het PAGV is dat het mechanische gekoeld bewaarde materiaal (mk), voor 
Westmaas is dat het niet afgekiemde controle materiaal bewaard met buitenlucht 
koeling (controle niet afk.) 
Significante verschillen op het PAGV werden aangegeven met (*) en op Westmaas 
met (#). 
Eigendom van LUXAN B.V.. Niets uit dit voorstel mag worden gebruikt, vermeerderd of gedistribueerd zonder schriftelijke 






De streeftemperatuur van alle drie de cellen was ± 4.5°C. De bewaartemperatuur van 
de mechanisch gekoelde cel 09 varieerde weinig en was ongeveer 4.5°C. In de beide 
met buitenlucht gekoelde cellen 12 & 13 werd deze streeftemperatuur enkel bereikt 
bij voldoende lage buitenluchttemperatuur. Gedurende het bewaarseizoen werd 
daardoor een van 4.5 tot ± 8.5°C fluctuerende bewaartemperatuur verkregen met een 
gemiddelde temperatuur in beide cellen van ± 6.5°C (Fig. 4.1.1.1). 
. ROC Westmaas 
De streeftemperatuur van alle vier met buitenlucht gekoelde cellen was ± 4.5°C. Na 
de koeling periode in het begin werd deze streeftemperatuur periodiek bereikt en 
enkel bij voldoende lage buitenluchttemperatuur. Gedurende het bewaarseizoen werd 
daardoor een van 4.5 tot ± 7°C fluctuerende bewaartemperatuur verkregen (Fig. 
4.1.1.2) met een gemiddelde bewaartemperatuur van ± 5.5°C. 
Eigendom van LUXAN B.V.. Niets uit dit voorstel mag worden gebruikt, vermeerderd of gedistribueerd zonder schriftelijke 
toestemming van LUXAN B. V. 
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Fig. 4.1.1.1 
Het verloop van de gemiddelde bewaartemperaturen van de cellen 09,12 en 13 op het 
PAGV gedurende de periode 16-IO-'94 tot 19-05-'95. 
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Fig. 4.1.1.2 
Het verloop van de gemiddelde bewaartemperaturen van de cellen 1,2,3 en 4 op de 
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4.1.2 Carvonconcentratie van de bewaaratmosfeer 
Op regelmatige tijdstippen werd het carvongehalte van de bewaaratmosfeer gemeten, 
in de beide cellen op het PAGV en de drie cellen van het ROC Westmaas. 
De carvongehaltes waren direct na doseren hoog, namelijk na 50 ml.ton"1 doseren ± 
60 à 90 jjg.r' lucht en na 10 ml.ton"' doseren (cel 2 WM) ± 60 à 40 pg.I lucht 
Deze gehalten daalden na doseren snel naar een laag niveau (Fig. 4.1.2). 
De gevonden hoge waarden bij de cellen 12, 1 en 4 (Fig. 4.1.2) werden waarschijn­
lijk veroorzaakt door bemonsterings en of analyse fouten. 
Fig. 4.1.2 
Invloed van verschillende Talent behandelingen op 
de carvon concentratie in de bewaaratmosfeer. 
Exp. pootgoed 1994-1995 
100 150 
bewaarduur (dagen) 
PAGV- cel 12 - 50ml Talent/ton/ 4 weken PAGV- cel 13 - 50ml Talent/ton/ 6 weken 
Eigendom van B.V. LUXAN. Niets uit dit voorstel mag worden gebruikt, vermeerderd of gedistribueerd zonder schriftelijke 
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4.1.3 Kieming 
4.1.3.1 Kieming bij mimen en sorteren van de cellen eind februari 
Bij ruimen van de cellen eind februari werd het materiaal gesorteerd. Aan een 
monster van 100 knollen (maat 40-45 mm) uit iedere kist werd vooraf de kieming 
bepaald. 
Aangezien per behandeling 1 cel beschikbaar was, werd geen statistische analyse 
uitgevoerd, maar werden de gemiddelde waarden per ras weergegeven. 
Al het onbehandelde met buitenlucht gekoelde materiaal van Westmaas vertoonde 
kieming (Fig. 4.1.3.1), evenals de meeste onbehandeld bewaarde rassen op het PAGV 
die mechanisch werden gekoeld waardoor de gemiddelde bewaartemperatuur lager 
was. De kieming was daardoor in het laatste geval aanzienlijk geringer. Met uitzon­
dering van het ras Agria was het met 50 ml Talent.ton"16 weken"1 op het PAGV be­
handelde materiaal eveneens meer of minder gekiemd(Fig. 4.1.3.1 en Tabel 4.1.3.1 
(bijlagen)), al was de kieming van het onbehandelde materiaal beduidend meer. De 
overige Talent behandelingen vertoonden een goede kiemremmende werking. Het 
effect van dezelfde behandeling, namelijk 50 ml Talent.ton'1.6 weken"1, veroorzaakte 
op het PAGV nog enige kieming terwijl hiervan nauwelijks sprake was op Westmaas 
(Fig. 4.1.3.1). Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn namelijk: 
1. de verschillen in bewaartemperaturen. De gemiddelde bewaartemperatuur lag op 
PAGV ongeveer 1°C hoger dan op de ROC Westmaas (Zie onder 4.1.1) 
2. de verschillen tussen te doseren hoeveelheden Talent tengevolge van compensatie 
in verband met adsorptie aan kisten en additionele lege ruimte (genoemd onder 
3.2.1), waarbij op het PAGV alleen voor de kisten werd gecompenseerd en op 
Westmaas voor kisten en lege ruimte. Dit zou tot een wat groter kiemremmend effect 
in Westmaas hebben kunnen leiden. 
Eigendom van LUXAN B.V.. Niets uit dit voorstel mag worden gebruikt, vermeerderd of gedistribueerd zonder schriftelijke 
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4.1.3.2 Her groei kiemen na ruimen en sorteren 
Van een representatief monster van 20 knollen van de 100 knollen waaraan het 
spruitgewicht was bepaald na ruimen en sorteren, werd het vermogen tot (her)groei -
van de kiemen vastgesteld door 4 weken na te bewaren bij 18°C. In de meeste 
gevallen kwam het spruitgewicht van de met Talent behandelde knollen ongeveer 
overeen met die van de controle objecten van dezelfde lokatie (Fig. 4.1.3.2 en Tabel 
4.1.3.2 (in bijlagen)). Een uitzondering hierop waren de rassen Accent, Fresco, Liseta 
en enigszins Spunta waarbij de 2x100 ml.ton"1 Talent behandelingen een duidelijke 
vertraging van de hergroei van de kiemen tot gevolg had. Bij het ras Accent en 
enigszins bij het ras Turbo was dit eveneens het geval bij de behandelingen met 
50 ml Talent.ton '.ó weken"1. 
Uit deze gegevens blijkt dat het kiemremmend effect van de verschillende Talent 
behandelingen tijdens bewaring overwegend geen effect had op het kiemvermogen na 
ruimen eind februari. Een uitzondering hierop vormde de tweemaal gegeven hoogste 
doseringen die bij sommige rassen tot vertraging van de hergroei leidde. Her ras 
Accent blijkt met name gevoelig voor te hoge doseringen. 
Het kiemremmend effect van de verschillende Talent behandelingen bij deze 9 rassen 
was inderdaad van "kiemregulerende" aard, maar veroorzaakte in enkele gevallen een 
vertraagde hergroei. 
Eigendom van LUXAN B.V.. Niets uit dit voorstel mag worden gebruikt, vermeerderd of gedistribueerd zonder schriftelijke 
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4.1.3.3 Kieming op de pootdatum 
Aan een representatief monster van 100 knollen in de maat 35-45 mm en bewaard op 
het PAGV, werd op de pootdatum (27-04-'95) het kiemgewicht bepaald (Fig. 
4.1.3.3). Dit materiaal was op 27-02-'95 uit de ton's kisten gehaald en gesorteerd. 
Tengevolge van dit sorteren werden de toen aanwezige kiemen (zie Fig. 4.1.2.1) voor 
het grootste deel verwijderd, zodat de op de pootdatum aanwezige kiemen een gevolg 
zijn van hergroei. Dit is een situatie die zich eveneens in de praktijk voordoet. Het 
gevolg hiervan is dat het gemiddelde kiemgewicht op de pootdatum aanzienlijk lager 
was dan op het moment van sorteren. 
Van de beide onbehandelde controle objecten vertoonde het met buitenlucht koeling 
bewaarde materiaal ten opzichte van het mechanisch gekoelde op de pootdatum, de 
meeste kieming tengevolge van de hogere bewaartemperatuur (Fig. 4.1.3.3). Het 
onbehandelde met buitenlucht gekoelde materiaal vertoonde van alle objecten verweg 
de meeste kieming. 
Alle Talent behandelingen werden met buitenlucht gekoeld en vertoonden ten 
opzichte van het met buitenlucht gekoelde controle materiaal een geringere of geen 
kieming. 
Van de Talent behandelingen vertoonden de 6 wekelijkse 50 ml.ton"1 doseringen, 
zoals te verwachten was de meeste kieming. 
De wekelijkse Talent doseringen vertoonden op de sorteerdatum eind februari geen 
kieming (Fig. 4.1.3.1). Deze behandeling werd na deze sorteerdatum niet voortgezet. 
Desondanks vertoonde deze behandeling bij alle 9 rassen (Fig. 4.1.3.3) op de pootda­
tum eveneens nog geen kieming. De oorzaak hiervoor kan gelegen zijn in het feit dat 
de wekelijkse lagere doseringen zorgden voor continu remming van de spruitgroei, 
waardoor de al bij de knolaanleg aanwezige spruiten geen kans tot uitgroei kregen, 
terwijl dit bij de periodieke behandelingen met grotere tijdsintervallen wel het geval 
was. 
De beide overige Talent behandelingen (50 ml.ton"1.4 weken"1 en 2x100 ml.ton"1) 
veroorzaakten op de pootdatum geen of een geringere kieming dan de 
50 ml.ton"1^ weken"1. Geen kieming was er bij alle rassen, behalve bij het ras Bintje, 
bij de vier wekelijkse Talent behandelingen van 50 ml.ton"1. Kieming was eveneens 
afwezig, behalve bij de rassen Bintje en Timate, indien tweemaal met een hoge dosis 
van 100 ml.ton1 werd behandeld. 
Geconcludeerd kan worden dat de verschillende Talent behandelingen in alle gevallen 
een dosis en ras afhankelijke remmend effect op de kieming vertoonden. Deze 
resultaten kwamen in grote lijnen overeen met de resultaten van identiek onderzoek 
met drie andere rassen plus het ras Bintje. Afhankelijk van het ras en de behandeling 
resulteerde dit in een geringe tot geen kieming op de pootdatum. 
Eigendom van LUXAN B.V.. Niets uit dit voorstel mag worden gebruikt, vermeerderd of gedistribueerd zonder schriftelijke 
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4.1.4 Carvonresidu 
De carvonresidugehalten van de verschillende behnadelingen werden eind februari bij 
ruimen bepaald (Fig. 4.1.4). De carvongehalten varieerden afhankelijk van de 
verschillende Talent doseringen. De laagste gehalten werden aangetoond bij de 50 
ml.ton1. 6 weken"1 doseringen op het PAGV. Dit kwam overeen met het feit dat 
daarbij tevens de meeste kieming voorkwam op die datum (Fig. 4.1.3.1). De residu­
gehalten waren in alle andere gevallen lager dan 5 mg.kg ', een norm die voor 
consumptieaardappelen wordt gehanteerd. 
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Zoals vermeld onder 3.3.1 (pag. 11) werd de wekelijkse behandeling met 10 ml.ton1 
niet meegenomen bij de veldexperimenten 
4.2.1 Opkomst 
In Fig. 4.2.1.1 en Fig. 4.2.1.2 is weergegeven de invloed van de verschillende Talent 
doseringen tijdens de bewaring op het aantal dagen tot resp. 50% en 100% van de 
planten was opgekomen na poten. 
Bij de 50% opkomst werd er van de objecten bewaard op het PAGV geen 
significante verschillen geconstateerd tussen de niet afgekiemde controle en de beiede 
Talent behandelingen. Van de objecten bewaard op Westmaas op werden er signifi­
cante verschillen geconstateerd (latere opkomst) tussen de niet afgekiemde controle 
en de controle na afkiemen en de beide Talent behandelingen (Fig. 4.2.1.1.a). De 
significante vertraging in opkomst tengevolge van afkiemen was met uitzondering 
van de rassen Agria en Timate bij alle rassen aanwezig (Fig. 4.2.1.1 b t/m f). De 
significante vertraging tengevolge van de beide Talent behandelingen op Westmaas 
was met uitzondering van de rassen Agria, Timate en Turbo bij alle rassen aanwezig, 
waarbij er met name bij het ras Accent er sprake was van aanzienlijke vertragingen 
(Fig. 4.2.1. l.e). 
Het gemiddelde aantal dagen tot 100% opkomst werd enkel berekend van de 
veldjes met 100% opkomst en vertoonde ten opzichte van de niet afgekiemde 
controle een iets tragere opkomst tengevolge van afkiemen en de meeste Talent 
behandelingen (Fig. 4.2.1.2.a). Voor de rassen afzonderlijk (Fig. 4.2.1.2.b t/m f) was 
dit in de meeste gevallen eveneens het geval. Afkiemen en de beide Talent behande­
lingen veroorzaakten bij de op Westmaas bewaarde objecten een vertraging in 
opkomst in alle gevallen ten opzichte van het onbehandelde controle materiaal. Dit 
was eveens het geval met de 4 wekelijkse behandelingen met 50 ml Talent.ton"1 ten 
opzichte van het met mechanische koeling bewaarde controle materiaal op het 
PAGV. 
Een hoog percentage niet opgekomen planten kwam voornamelijk voor bij de 
beide Talent behandelingen op de bewaarlokatie Westmaas (Fig. 4.2.1.3.a). Het 
hoogste percentage niet opgekomen knollen kwam voor bij de rassen Accent (tot 
55%), Fresco (tot 11%)( Fig. 4.2.1.3.c) en Liseta (tot 3%)(Fig. 4.2.1.3.d). Deze hoge 
percentages werden voornamelijk veroorzaakt door de Talent behandelingen van 
2x100 ml.ton"1 en bij het ras Accent eveneens door de 6 wekelijkse behandelingen 
van 50 ml.ton-1 op Westmaas. Bij de zes overige rassen was er slechts sprake van 
een enkele niet opgekomen plant bij verschillende behandelingen. 
De beide Talent behandelingen op de bewaarlokatie PAGV vertoonde maar in enkele 
gevallen enkele niet opgekomen planten bij sommige rassen. De drie rassen met een 
hoog percentage niet opgekomen knollen zijn alle drie rassen met een hoog cijfer 
voor vroegrijpheid in de rassenlijst (Anoniem 1995) zoals bijkt uit Tabel 4.2.1.1. 
Vroege rijpheid houdt een eerdere fysiologische veroudering van deze rassen in 
tijdens het bewaarseizoen. Door de hoge temperaturen tijdens het groeiseizoen in 
1994 van het pootgoed werd dit verouderingsproces nog eens bevorderd. 
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Tabel 4.2.1.1 
Indeling van rassen naar rijpheid (Rassenlijst 1995) en maximaal % niet opgekomen 
planten tengevolge van een Talent behandeling 
Ras vroegrijpheid maximaal % niet opgekomen planten 
ten gevolge van Talent behandelingen. 
Accent 8 55 % 
Fresco 8 11 % 
Liseta 7.5 3 % 
Spunta 7 1 % 
Timate 7 0 % 
Turbo 7 0 % 
Bintje 6.5 0 % 
Nicola 6 0 % 
Agria 5.5 1 % 
De twee hoge dosering van 100 ml.ton"1 veroorzaakten een volledig necrotisch 
worden van de aanwezige kiemen. Deze kieming was talrijker bij de drie vroegrijpe 
rassen zoals bleek uit de kieming van de niet behandelde met buitenlucht gekoelde 
controle objecten (Fig. 4.1.3.1). Het effect van de hoge dosering is dan ook vergelijk­
baar met het effect van herhaald afkiemen tijdens de bewaring. Door Krijthe (1977) 
werd aangetoond dat herhaald afkiemen tot versnelde veroudering leidt. Het twee­
maal afkiemen middels hoge Talent doseringen had dan ook een negatief effect op 
deze relatief toch al snel verouderende rassen. 
Door een éénmalige dosis of behandelingen op een eerder tijdstip (fysiologisch 
jongere leeftijd) was dit probleem wellicht te voorkomen geweest. 
Bij het ras Accent (Fig. 4.2.1.3.c) werd eveneens een hoog percentage niet opgeko­
men planten geconstateerd tengevolge van de 6 wekelijkse 50 ml Talent.ton"1 
doseringen indien bewaard op Westmaas, terwijl dit bij dezelfde behandeling op het 
PAGV niet het geval was en de bewaartemperatuur daar iets hoger was en dit de 
fysiologische veroudering bevorderd. Op Westmaas was echer de werkelijk gedoseer­
de hoeveelheid Talent groter dan op het PAGV (zie onder 3.2.1) in verband met 
compensatie voor de lege celruimte. Deze hogere dosering bleek een negatief effect 
te veroorzaken bij dit ras. 
Geconcludeerd kan worden dat bij gebruik van Talent als kiemreguleringsmiddel 
voor pootaardappelen de toegepaste doseringen aangepast dienen te worden aan de 
rijpheid en lengte van de kiemrustperiode van de rassen. 
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Fig. 4.2.1.1 
Invloed van Talent doseringen tijdens de bewaring van pootgoed 
op het aantal dagen tot 50X opkomst. 




controle niet afk. 
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Fig. 4.2.1.2 
Invloed van Talent doseringen tijdens de bewaring van pootgoed 
op het aantal dagen tot 100% opkomst. 
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Fig. 4.2.1.3 
Invload van Talant doiaringan tijdani da bawaring van pootgoad 
op het X niet opgekomen planten. 
Exp. '94/'95. Bewaring PAGV en Westmaas. 
effect: behandeling 
• controle niet afk. 
controle afk. 
50 ml/4 w 
50 ml/6 w 
2x100 ml 
b) effect behandeling/ras 
PAGV Westmaas PAGV Westmaas 
effect behandeling/ras effect behandeling/ras 
PAGV Westmaas PAGV Westmaas 
effect behandeling/ras 
PAGV Westmaas PAGV Westmaas 
effect behandeling/ras 
PAGV Westmaas PAGV Westmaas PAGV Westmaas PAGV Westmaas 
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De gewasontwikkeling werd wekelijks vastgesteld. 
Gemiddeld over alle 9 rassen waren er significante verschillen tussen de behandelin­
gen. Afhankelijk van de behandeling per bewaarlokatie (Tabel 4.2.2.1.) waren er 
verschillen in gemiddelde gewasontwikkeling indien het verschil tussen de coëffici­
ënten werd getoets op significantie, bij fitten, na normalisatie van de gegevens, 
volgens 
de formule y = (a) + (b)x + (c)x2. 
Tabel 4.2.2.1 Invloed van verschillende Talent behandelingen op de berekende 
gemiddelde gewasontwikkeling (na normalisatie) van alle 9 rassen. 
Bewaar 
lokatie 




PAGV geen mechanisch 
50ml.4weken ' buitenl. 
50ml.6weken~' buitenl. 
Westmaas geen buitenl 
geen(afkiem.) buitenl. 
50ml.6weken ' buitenl. 
2xl00ml buitenl. 
y = 3.306 +0.285 x +0.00372 x2 
y = 2.321(*)+0.327(*)x+0.00390(*)x2 
y = 3.214 +0.285 x +0.00370 x2 
y = 3.884 +0.255 x +0.00347 x2 
y = 2.220(#)+0.327(#)x+0.00392(#)x2 
y = 2.321 (#)+0.285(#)x+0.00376(#)x2 
y = 1.825(#)+0.323(#)x+0.00392(#)x2 
l.s.d (a) = 0.315 
l.s.d (b) = 0.015 
l.s.d (c) = 0.00014 
(*) significant verschillend van onbehandelde niet afgekiemde controle op het PAGV 
(#) significant verschillend van onbehandelde niet afgekiemde controle op Westmaas 
In alle gevallen, met uitzondering van de 6 wekelijkse 50 ml.ton1 behandeling op het 
PAGV, was er sprake van een significant verschil (*) ten opzichte van de onbehan­
delde controles zowel voor de waarden van het intercept (a), de lineaire coëfficiënt 
(b) en de kwadratische coëfficiënt (c). Zowel een lagere waarde voor (a) als een 
hogere waarde voor (b) houden een tragere begin ontwikkeling in. Een hogere 
waarde voor (c) - in dit geval meer negatief - houdt een smallere kromme in. Was de 
begin ontwikkeling aanvankelijk trager, de afrijping was in veel gevallen minder 
verschillend of gelijk aan die van de controles. 
Op rasniveau werd per object de gewasontwikkeling in de Figuren 4.2.2.1.a t/m r 
afzonderlijk voor alle rassen per bewaarlokatie PAGV of Westmaas weergegeven. Op 
rasniveau op de bewaarlokatie PAGV was er nauwelijks sprake van significante 
verschillen tussen behandelingen en controle en wel enkel voor de lineaire coëffici-
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enten van de rassen Bintje, Fresco, Liseta en Spunta bij de 4 wekelijkse behandeling 
met 50 ml.ton"1. De waarden voor deze coëfficiënten waren in alle gevallen hoger, 
wat een tragere begin ontwikkeling aangeeft. 
Op rasniveau waren de significante verschillen tussen de drie constante waarden van 
de berekende kwadratische kromme's op Westmaas in de meeste gevallen vergelijk­
baar met de significante verschillen van de gemiddelde waarden van alle rassen 
gezamelijk (Tabel 4.2.2.1). 
Geen significante verschillen werden geconstateerd bij het ras Agria (Fig. 4.2.2.l.d). 
Bij het ras Timate werden geen significante verschillen geconstateerd tengevolge van 
de beide Talent behandelingen, maar wel tengevolge van afkiemen (Fig. 4.2.2.l.r). 
Aanzienlijke verschillen in gewasontwikkeling werden geconstateerd bij het ras 
Accent (Fig. 4.2.2.l.L). Dit werd vooral door het grote aantal niet opgekomen 
planten veroorzaakt. Bij de overige rassen was er in alle gevallen voor één of 
meerdere constantes sprake van een significant verschil. 
De algemene conclusie is dat er ten opzichte van de niet afgekiemde controles; zowel 
mechanisch gekoeld als met buitenlucht gekoeld bewaard; een wat tragere begin-
ontwikkeling kan ontstaan tengevolge van handmatig afkiemen alswel tengevolge van 
de verschillende Talent behandelingen. Deze vertraagde begin ontwikkeling ging 
echter in veel gevallen gepaard met vertraagde afrijping, waardoor het totale groeisei­
zoen daardoor ongeveer gelijk bleef. 
De verschillende Talent behandelingen vertonen daarbij in een heel aantal gevallen 
een vergelijkbaar effect als het effect van handmatig afkiemen. 
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Fig. 4.2.2.1 
Invloed van Talent doseringen tijdens de bewaring van pootgoed 
op de gewatontwikkeling 
Exp. '94/'95. Bewaring PAGV en Westmaas 
(a) PAGV 
40 60 80 100 120 140 160 
dagen na poten 
• — • controle niet afk. 
o o controle afk. 
• 50 ml/4 w 
A..-A so ml/6 w 
• 2x100 ml 
Westmaas 
40 60 80 100 120 140 160 
dagen na poten 
PAGV Westmaas 
40 60 80 100 120 
dagen na poten 
160 100 120 140 160 
dagen na poten 
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Invloed vin Talent doseringen tijdens de bewaring van pootgoed 
op de gewasontwikkeling 
Exp. '94/'95. Bewaring PAGV en Westmaas 
PAGV 
40 60 80 100 120 140 160 
dagen na poten 
• — • controle niet afk. 
o o controle afk. 
• 50 ml/4 w 
A —a so ml/6 w 
• 2x100 ml 
PAGV 
100 120 140 160 
dagen na poten 
PAGV 
120 140 160 
Westmaas 
40 60 80 100 120 140 160 
dagen na poten 
Westmaas 
100 120 140 160 
dagen na poten 
Westmaas 
dagen na poten 
40 60 80 100 120 140 160 
dagen na poten 
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Invloed van Talent doseringen tijdens de bewaring ven pootgoed 
op de gewasontwikkeling 
Exp. '94/'9S. Bewaring PAGV en Westmaas 
(m) PAGV 
40 60 SO 100 120 140 160 
dagen na poten 
Westmaas 
100 120 140 160 
dagen na poten 
• — • controle niet afk. 
O O controle afk. 
• 50 ml/4 w  
A . . - A  so ml/6 w  
•—* 2x100 ml 
dagen na poten dagen na poten 
PAGV 
40 60 80 100 120 140 160 
dagen na poten 
Westmaas 
T—'—r 
100 120 160 
dagen na poten 
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Aantal stengels per plant 
Bij de berekening van het gemiddelde aantal stengels per plant is geen rekening 
gehouden met het aantal niet opgekomen pootaardappelen, maar werden de gemiddel­
den berekend over het aantal gepootte knollen. Hier werd voor gekozen omdat het 
ontbreken van planten voor een deel gecompenseerd kan worden door aangrenzende 
planten, die dan in omvang kunnen toenemen. 
Gemiddeld over alle rassen werd tengevolge van afkiemen op Westmaas en de 6 
wekelijkse 50 ml Talent.ton"1 behandeling op het PAGV een significante toename 
geconstateerd op het aantal stengels per gepootte knol (Fig. 4.2.2.2.a) ten opzichte 
van de niet afgekiemde controles van de beide bewaarlokaties. 
Ook per ras waren er afhankelijk van het ras en de behandeling per bewaarlokatie 
significante verschillen ten opzichte van de niet afgekiemde controles van het aantal 
stengels per gepootte knol. 
De behandelingen tijdens de bewaring op het PAGV uitgevoerd, vertoonden enkel 
singnificante verschillen bij de rassen Bintje en Accent (nl. meer stengels per 
gepootte knol)(Fig. 4.2.2.2.b & e) en Fresco (nl. minder stengels per gepootte knol 
bij de 4 wekelijkse dosis )(Fig. 4.2.2.2.c). 
De behandelingen tijdens de bewaring op Westmaas uitgevoerd vertoonden geen 
significante verschillen in stengelaantal bij de rassen Liseta en Turbo (Fig. 4.2.2.2.d 
& e), significante toenames in stengelaantal bij de rassen Bintje, Agria, Spunta en 
Timate (Fig. 4.2.2.2.b,c,d & f) en een significante vermindering van het stengelaantal 
per gepootte knol tengevolge van de beide Talent behandelingen bij de rassen Fresco 
en Accent (Fig. 4.2.2.2.C & e). Dit laatste werd veroorzaakt door het grote aantal niet 
opgekomen planten bij deze behandelingen bij beide rassen (Fig. 4.2.1.3). 
Bij het ras Nicola was er enkel sprake van een significante toename tengevolge van 
afkiemen (Fig. 4.2.2.2.f). 
De algemene conclusie is dat er bij periodieke Talent behandelingen de tendens 
bestaat tot de vorming van een groter aantal stengels per gepootte knol, een effect 
wat ook door afkiemen wordt veroorzaakt. 
Ook bij eerdere experimenten werd een groter aantal stengels ten gevolge van 
carvonbehandelingen tijdens de bewaring geconstateerd (Hartmans, 1994 & 1995). 
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Fig. 4.2.2.2 
Invloed van Talent doseringen tijdens de bewaring van pootgoed 
op het aantal stengels. 
Exp. '94/'95. Bewaring PAGV en Westmaas. 
effect: behandeling 
• controle niet afk. 
controle afk. 
50 ml/4 w 
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4.2.3 Opbrengst analyse 
Invloed van carvon tijdens de bewaring op de opbrengst (kg). 
Totaal gewicht 
Gemiddeld over alle rassen was er tengevolge van alle behandelingen (inclusief 
afkiemen) sprake van significant geringere totaal opbrengsten ten opzichte van de 
niet afgekiemde onbehandelde controles per bewaarlokatie (Fig. 4.2.3.1 a). 
Op rasniveau (Fig. 4.2.3.1 b t/m f en Tabel 4.2.3.-bijlage) vertoonde het tijdens de 
bewaring met Talent behandelde materiaal een significant daling in totaal knolge­
wicht (kg) per gepootte knol ten opzichte van de niet afgekiemde controles bij de 
rassen Fresco, Liseta en Timate (Fig. 4.2.3.1. c,d & f) bij de meest frequente doserin­
gen (per 4 weken) en bij de rassen Nicola en Timate bij de minst frequente doserin­
gen (per 6 weken) van Talent op het PAGV. 
Bij de hoogste doseringen ( 2xl00ml.ton"1) op Westmaas werd er bij rassen Fresco, 
Liseta en Accent (Fig. 4.2.3.l.c, d & e) een significant geringere opbrengst ten 
opzichte van de niet afgekiemde controles geconstateerd. Daarnaast werd er tengevol­
ge van de 50 ml.ton_1.6 weken"1 een significant kleinere opbrengst waargenomen bij 
de rassen Accent en Nicola (Fig. 4.2.3.l.e & f). Bij Nicola was dit ook het geval 
tengevolge van afkiemen Fig. 4.2.3.1 .f). In de overige gevallen was er geen sprake 
van significante verschillen. 
Gedeeltelijk was de significant geringere opbrengst, bij rassen Fresco, Liseta & 
Accent (Fig. 4.2.3.l.c,d & e) toe te schrijven aan een hoog percentage niet opgeko­
men planten (Fig. 4.2.1.3.c,d & e). 
Gewicht per sortering 
Gemiddeld over alle rassen was er sprake van een significant groter knolgewicht in 
de maat < 40 mm ten opzichte van de niet afgekiemde controles na afkiemen en na 
de 50 ml TalenttonVó weken"1 behandelingen. Van een significant geringer knolge­
wicht in de maat 50-70 mm was sprake tengevolge van dezelfde behandelingen, 
alsmede tengevolge van de 2xl00ml.ton"1 behandelingen (Fig. 4.2.3.2). 
Dit effect van Talent behandelingen op de sorteringen werd ook in vorige seizoenen 
(Hartmans 1994 & 1995) en overige veldexperimenten (Hartmans 1996) geconsta­
teerd. 
Raseffecten (Fig. 4.2.3.3 & Tabel 4.2.3 in bijlage) 
Bewaarlokatie Westmaas 
. Afkiemen 
Bij meeste rassen werd een toename in knolgewicht in de laagste sorteringen en een 
afname in de hoogste sorteringen geconstateerd tengevolge van afkiemen, al waren 
deze verschillen maar in enkele gevallen significant verschillend van de niet afge­
kiemde controles. 
Talent doseringen 
. 50 ml.ton'1.6 weken' 
Bij de meeste rassen werd tengevolge van deze behandeling, ondanks duidelijke 
rasverschillen, een hoger knolgewicht in de maat < 40 mm gevonden (significant bij 
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Bintje, Nicola en Timate) en een geringer knolgewicht in de maat 50-70 mm 
(significant bij Accent, Nicola en Timate) gevonden ten opzichte van de niet 
afgekiemde controles. Opvalt daarbij de significant geringere opbrengsten in de maat 
40-50 mm bij rassen Accent en Liseta. Bij Accent werd dit veroorzaakt door een 
geringer totaal gewicht tengevolge van geringer aantal opgekomen planten bij deze 
behandeling (Fig. 4.2.3.1). 
. 2x100 ml.ton' 
De invloed van deze behandeling op de kg opbrengsten in de verschillende sorterin­




. 50 ml.tori',4 weken1 
Bij de meeste rassen werd tengevolge van deze behandeling, ondanks duidelijke 
rasverschillen, een hoger knolgewicht in de maat < 40 mm gevonden (significant 
enkel bij Timate) en een geringer knolgewicht in de maat 50-70 mm (significant 
enkel bij Timate) gevonden ten opzichte van de niet afgekiemde controles. 
Opvalt daarbij de significant geringere opbrengsten in de maat 40-50 mm bij het ras 
Liseta. 
. 50 ml.ton'.6 weken' 
De invloed van deze behandeling op de kg opbrengsten in de verschillende sorterin­
gen kwam in grote lijnen overeen met de invloed van de 50 ml.ton '.ó weken1 
behandeling, al waren de verschillen alleen significante ten opzichte van de niet 
afgekiemde controle van dezelfde bewaarlokatie bij de rassen Bintje, Nicola en 
Timate (Fig.4.2.3.3) bij enkele sorteringen. 
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Fig. 4.2.3.1 
Invloed van Taient doseringen tijdens de bewaring van pootgoed 
op de opbrengst in kg/gepootte knol 
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Fig. 4.2.3.2 
Invloed van Talent doseringen tijdens de bewaring van pootgoed 
op de opbrengst in kg/gepootte knol/sortering. 
Exp. '94/"95. Bewaring PAGV en Westmaas. 
effect: behandeling effect: behandeling 
mk bk -> mk bk 
PAGV Westmaas PAGV Westmaas 




controle niet afk. 
controle afk. 
50 ml/4 w 
Westmaas 
50 ml/6 w 
2x100 ml 
mk bk -> 
PAGV Westmaas 
* sign, versch. van 0 PAGV 
# sign, versch. van Q Westmaas 
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Fig. 4.2.3.3 
Invloed van Talent doseringen tijdens de bewaring van pootgoed 
op de opbrengst in kg/gepootte knoi/sortering/ras 
Exp. '94/'95. Bewaring PAGV en Westmaas 
I Bintje 







O 0.6 O a. 
O 
O», '0.4 -o» 
































Q controle niet afk. 
O controle afk. 
Pj 50 ml/4 w 
PAGV Westmaas PAGV Westmaas PAGV Westmaas 
Q 50 ml/6 w 
K] 2x100 ml 
• sign, »ersch. »an [] PAGV 
# sign, versch. van Q Westmaas 
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1.2 
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1.2 
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Invloed van carvon tijdens de bewaring op het aantal knollen 
Totaal aantal knollen 
Gemiddeld over alle rassen was er tengevolge van de meeste behandelingen (inclusief 
afkiemen) sprake van significant groter totaal aantal knollen ten opzichte van de niet 
afgekiemde onbehandelde controles per bewaarlokatie (Fig. 4.2.3.4.a). Een uitzonde­
ring hierop vorme de de 50 ml Talent/ton '.6 weken"1 behandeling tijdens de bewa­
ring op Westmaas, die een geringer totaal aantal knollen had (Fig. 4.2.3.4.a). 
Op rasniveau (Fig. 4.2.3.4 b t/m f en Tabel 4.2.3.-bijlage) vertoonde het tijdens de 
bewaring met Talent behandelde materiaal enkel een significant toename in totaal 
knolaantal per gepootte knol ten opzichte van de niet afgekiemde controles bij het ras 
Bintje tengevolge van afkiemen en bij Turbo tengevolge van de 2x100 ml Talent.ton 
1 doseringen(Fig. 4.2.3.4.b & e). 
Bij het ras Accent (Fig. 4.2.3.4.e) was er sprake van een significant geringere aantal 
knollen ten opzichte van de niet afgekiemde controles tengevolge van de beide Talent 
behandelingen op de bewaarlokatie Westmaas. Deze significant geringere opbrengst, 
in aantal knollen was bij dit ras toe te schrijven aan een hoog percentage niet 
opgekomen planten (zie § 4.2.1 & Fig. 4.2.1.3.e). 
Aantal knollen per sortering 
Gemiddeld over alle rassen was er sprake van een significant groter aantal knollen in 
de maat < 40 mm ten opzichte van de niet afgekiemde controles na afkiemen en na 
de 50 ml Talent.ton '.6 weken"1 en 2xl00ml Talent.ton"1 behandelingen. Van een 
significant geringer aantal knollen in de maat 50-70 mm was sprake tengevolge van 
de 50 ml Talent.ton"1^ weken 1 behandelingen (Fig. 4.2.3.5). 
Dit effect van Talent behandelingen op de sorteringen werd ook in vorige seizoenen 
(Hartmans 1994 & 1995) en overige veldexperimenten (Hartmans 1996) geconsta­
teerd. 
Raseffecten (Fig. 4.2.3.6 & Tabel 4.2.3 in bijlage) 
Bewaarlokatie Westmaas 
. Afkiemen 
Bij meeste rassen werd een toename in aantal knollen in de laagste sorteringen en 
een afname in de hoogste sorteringen geconstateerd tengevolge van afkiemen, al was 
deze toename in de maten < 40 en 40-50 mm en afname in de maat 50-70 mm 
alleen significant verschillend van de niet afgekiemde controles bij het ras Bintje. 
Talent doseringen 
. 50 ml. ton '.6 weken1 
Bij de meeste rassen werd tengevolge van deze behandeling, ondanks duidelijke 
rasverschillen, een groter aantal knollen in de maat < 40 mm gevonden (significant 
bij Bintje, Nicola en Timate) en een geringer aantal knollen in de maat 50-70 mm 
(significant bij Accent,) gevonden ten opzichte van de niet afgekiemde controles. 
Opvalt daarbij de significant geringere aantallen knollen in de maten < 40, 40-50 & 
50-70 mm bij het ras Accent. Dit werd veroorzaakt door een geringer totaal aantal 
knollen (Fig. 4.2.3.4.e) tengevolge van geringer aantal opgekomen planten bij deze 
behandeling (Fig. 4.2.1.3). 
. 2x100 ml.ton' 
De invloed van deze behandeling op de opbrengsten in aantal knollen in de verschil­
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lende sorteringen kwam in grote lijnen overeen met de invloed van de 50 ml.ton'.ó 
weken"1 behandeling, al was met uitzondering van de significante daling in alle maten 
bij het ras Accent er nauwelijks sprake van significante verschillen. 
PAGV 
Talent doseringen 
. 50 ml.ton'1.4 weken' 
Bij de meeste rassen werd tengevolge van deze behandeling, ondanks duidelijke 
rasverschillen, geen effet of een iets groter aantal knollen in de maat < 40 mm 
gevonden (significant bij Timate) en een iets geringer aantal knollen, hoewel nergens 
significant, in de maat 50-70 mm gevonden ten opzichte van de niet afgekiemde 
controles van dezelfde bewaarlokatie. Het effect van deze behandeling op de 
opbrengst in aantal knollen is over het algemeen zeer gering te noemen (Fig. 4.2.3.6). 
. 50 ml.ton'.ó weken' 
Bij de meeste rassen werd tengevolge van deze behandeling, ondanks duidelijke 
rasverschillen, een groter aantal knollen in de maat < 40 mm gevonden (significant 
bij Turbo & Nicola) en een geringer aantal knollen in de maat 50-70 mm (significant 
bij Nicola & Timate) gevonden ten opzichte van de niet afgekiemde controles van 
dezelfde bewaarlokatie. 
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Fig. 4.2.3.4 
Invloed van Talent doseringen tijdens de bewaring van pootgoed 
op het aantal knollen per gepootte knol. 
Exp. '94/'95. Bewaring PAGV en Westmaas. 
effect: behandeling b) effect behandeling/ras 
mk bk -> 
PAGV 
* sign, versch. van [] PAGV 
# sign, versch. van Q Westmaas 
Westmaas 
Q controle niet afk. 
U controle afk. 
H 50 ml/4 w 
^ 50 ml/6 w 
2x100 ml 
PAGV Westmaas 
effect behandeling/ras effect behandeling/ras 
PAGV Westmaas PAGV Westmaas PAGV Westmaas PAGV Westmaas 
effect behandeling/ras effect behandeling/ras 
PAGV Westmaas PAGV Westmaas PAGV Westmaas PAGV Westmaas 
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Fig. 4.2.3.5 
Invloed van Talent doseringen tijdens de bewaring van pootgoed 
op het aantal knollen/gepootte knol/sortering. 
Exp. '94/'95. Bewaring PAGV en Westmaas. 
effect: behandeling effect: behandeling 
PAGV Westmaas PAGV Westmaas 
effect: behandeling effect: behandeling 
0 
PAGV 
controle niet afk. 
controle afk. 
50 ml/4 w 
Westmaas 
50 ml/6 w 
2x100 ml 
mk bk -> 
PAGV Westmaas 
* sign, versch. van [] PAGV 
# sign, versch. van Q Westmaas 
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Fig. 4.2.3.6 
Invloed van Talent doteringen tijdens de bewaring van pootgoed 
op het aantal knollen/gepootte knol/sortering /ras 
Exp. '947'95. Bewaring PAGV en Westmaas 
effect behandeling/ras 
PAGV Westmaas PAGV Westmaas PAGV Westmaas PAGV Westmaas 
PAGV Westmaas PAGV Westmaas PAGV Westmaas PAGV Westmaas 
PAGV Westmaas 
Q controle niet afk. 
U controle afk. | 50 m,/6 w 
0 50ml/4 w S 2x100 ml 
PAGV Westmaas PAGV Westmaas PAGV Westmaas 
* sign, «ersch. van [] PAGV 
# sign, versch. van Q Westmaas 
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PAGV Westmaas PAGV Westmaas PAGV Westmaas PAGV Westmaas 
PAGV Westmaas PAGV Westmaas PAGV Westmaas PAGV Westmaas 
PAGV Westmaas 
Q controle niet afk. 
Q controle afk. 
H 50ml/4 w 
PAGV Westmaas 
50 ml/6 w 
2x100 ml 
PAGV Westmaas PAGV Westmaas 
* sign, versch. van Q PAGV 
# sign, versch. van [] Westmaas 
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Q controle niet afk. 
[J controle afk. ^ 50 ml/6 w 
0 50mlM w ^ 2x100 ml 
PAGV Westmaas PAGV Westmaas PAGV Westmaas 
* sign, varsch. van Q PAGV 
# sign, versch. «an Q Westmaas 
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Conclusies 
* Herhaalde toedieningen van Talent tijdens de bewaring van 9 pootgoedrassen 
veroorzaakte een goed "kiemregulerend" effect, afhankelijk van de doseringen en 
het ras. 
* Na poten werd er tengevolge van de Talent behandelingen op de lokatie West­
maas bij de rassen Bintje, Fresco, Liseta, Spunta, Accent en Nicola en tengevolge 
van afkiemen bij alle rassen met uitzondering van het ras Agria, een significante 
vertraging bij 50% opkomst geconstateerd. Deze vertraging was voorzover 
meetbaar eveneens aanwezig bij de 100% opkomst. Het effect van de Talent 
behandelingen kan in dat opzicht vergeleken worden met het effect van afkiemen. 
* De rassen Accent, Fresco en Liseta vertoonden na poten een hoog percentage niet 
opgekomen planten tengevolge van de Talent behandelingen uitgevoerd op de 
bewaarlokatie Westmaas. Bekend is dat dit vroegrijpe rassen zijn. Vroegrijpheid 
houdt een eerdere fysiologische veroudering in gedurende bewaring. De fysiologi­
sche snellere veroudering werd nog bevorderd door de hoge temperaturen tijdens 
de teelt van dit pootgoed in 1994. Verouderd pootgoed leidt tot een hoger percen­
tage niet opkomende planten. Naast temperatuur invloeden is bekend dat afkiemen 
het verouderingsproces bevorderd. 
De werkelijke hogere Talent doseringen (Westmaas) kunnen daarbij worden 
vergeleken met herhaald afkiemen en hadden dan ook een identiek effect. Bij 
vroegrijpe rassen kan dit tot gevolg hebben een te sterk verouderd zijn op de 
pootdatum, wat dan resulteerd in een hoog percentage niet opgekomen planten. 
De lagere werkelijk gedoseerde hoeveelheden Talent op de bewaarlokatie PAGV 
veroorzaakten dit effect niet bij deze rassen. Waarschijnlijk werd daarbij de 
spruitgroei geremd en gedeeltelijk verwijderd via necrose van het topgedeelte. Bij 
de hogere doseringen werd de gehele kiem necrotisch waardoor dit effect meer 
met volledig afkiemen vergelijkbaar was. Dit effect bleek pas achteraf. Vanuit de 
tussentijdse waarnemingen van de kieming kon dit niet worden verwacht. 
* Tengevolge van afkiemen en sommige Talent behandelingen werd een vertragend 
effect op de beginontwikkeling van de gewassen geconstateerd. Deze vertraagde 
beginontwikkeling ging echter in veel gevallen gepaard met vertraagde afrijping, 
waardoor het totale groeiseizoen ongeveer gelijk bleef. De Talent behandelingen 
vertoonden daarbij een vergelijkbaar effect als afkiemen. Een uitzondering 
vormden daarbij de beide Talent behandelingen uitgevoerd op Westmaas. Door 
het grote aantal niet opgekomen planten bleef de gewasontwikkeling bijna het 
gehele groeiseizoen achter. 
* Bij periodieke Talent behandelingen tijdens de bewaring bestaat de tendens tot 
vorming van een groter aantal stengels per gepootte knol, een effect wat ook door 
het door de praktijk veelal toegepaste afkiemen wordt veroorzaakt. 
* De Talent behandelingen en afkiemen veroorzaakten gemiddeld over alle 9 rassen 
een geringe maar significante daling in kg. opbrengst ten opzichte van de niet 
afgekiemde controles. Werden de rassen afzonderlijk beoordeeld dan kwam dit 
effect enkel bij bepaalde rassen en bepaalde behandelingen voor. 
In de meeste gevallen onstond daarbij een vergelijkbaar effect als afkiemen, met 
uitzondering van de rassen Accent, dat bij de beide Talent doseringen en Fresco 
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wat bij de hoogste dosering op de bewaarlokatie Westmaas, ook dan een signifi­
cante daling vertoonde. Ook hier ging het enkel om de hogere doseringen 
toegepast bij vroegrijpe rassen. 
* Met betrekking tot het totaal aantal knollen per gepootte knol gemiddeld over alle 
rassen was er sprake van een groter aantal knollen tegevolge van afkiemen en de 
meeste Talent behandelingen, ten opzichte van de niet afgekiemde controle 
objecten van dezelfde bewaarlokatie. Per ras was deze toename maar in enkele 
gevallen significant. Werden de verschillende Talent behandelingen per ras 
vergeleken met afkiemen dan was er niet langer sprake van significante verschil­
len. Een uitzondering vormde het ras Accent behandeld met de beide Talent 
doseringen op de bewaarlokatie Westmaas. Daarbij was er sprake van een signifi­
cante daling tengevolge van het aantal niet opgekomen planten zowel tenopzichte 
van de niet als wel afgekiemde controle. 
* De Talent behandelingen en afkiemen veroorzaakten gemiddeld over alle 9 rassen 
een verschuiving in de maatsortering met iets meer knollen (gewicht en aantal) in 
de maten < 40 mm en minder in de maten 50-70 mm. 
Per ras waren voor een aantal behandelingen deze verschuivingen significant bij 
sommige sorteringen en sommige rassen. Op ras niveau was de grootste signifi­
cante verschuiving naar meer kleinere knollen en minder grotere aanwezig bij de 
rassen Bintje, Nicola en Timate. Bij het ras Accent vertoonden de beide Talent 
behandelingen op de bewaarlokatie Westmaas een daling in gewicht en aantal 
knollen per gepootte knol over de sorteringen tot en met 70 mm tengevolge van 
de eerder genoemde opkomst problemen. 
Algemeen kan worden geconcludeerd dat het effect van de Talent behandelingen een 
geringe daling op de totale kg opbrengst veroorzaakte wanneer deze werden vergele­
ken met niet afgkiemde controles. Tengevolge van mechanische handelingen bij 
uitschuren en poten wordt pootgoed in de praktijk echter eigenlijk altijd wel één of 
meerdere keren afgekiemd. Het effect van de verschillende Talent behandelingen nu 
was in grote lijnen vergelijkbaar met het effect van afkiemen. 
Een uitzondering vormden daarbij enkele rassen die in de Nederlandse rassenlijst als 
"vroegrijp" werden aangegeven. Herhaalde Talent behandelingen met hogere dosis (te 
vergelijken met herhaald afkiemen) veroorzaakten in dat geval een hoog percentage 
niet opgekomen planten, met negatieve resultaten qua opbrengst(voooral bij het ras 
Accent). Lagere werkelijk gedoseerde Talent behandelingen veroorzaakten echter ook 
bij deze rassen echter geen verschil met afkiemen. 
De Talent behandelingen en afkiemen veroorzaakten wel een verschuiving naar een 
wat fijnere maatsortering, een tendens die eveneens in vorige onderzoeken werd 
waargenomen (Hartmans, 1994, 1995 & 1996). 
Algemeen kan worden gesteld dat "kiemregulering" met het carvonhoudende middel 
Talent, goede mogelijkheden biedt bij de bewaring van pootgoed van diverse rassen, 
mits bij vroegrijpe rassen geen te hoge dosis worden gebruikt. 
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Invloed van verschillende Talent doseringen tijdens de bewaring van vier pootgoed-
rassen op het spruitgewicht (g/knol) bij ruimen eind februari. 
Exp. '94/'95 Bewaring PAGV/Westmaas 
bewaar lokatie PAGV Westmaas 
cel nr. 09 12 13 1 2 3 4 
koeling mech. b.l. b.l. b.l. b.l. b.l. b.l 
dosering 
ml/ton geen 50/4w 50/6w 50/6w 10/w geen 2x100 
rassen 
Bintje 0.03 0.01 0.32 0 0 0.65 0 
Accent 0.58 0.31 0.24 0 0 2.07 0 
Agria 0 0 0 0 0 0.05 0 
Fresco 1.89 0.18 0.49 0 0 3.61 0 
Liseta 0 0 0.01 0 0.005 2.02 0 
Nicola 0.02 0 0.02 0 0 0.42 0 
Spunta 0 0 0.38 0.03 0 2.93 0 
Timate 0.14 0.01 0.62 0 0 1.45 0 
Turbo 0.21 0 0.72 0 0 1.04 0 
Tabel 4.1.3.2 
Invloed van verschillende Talent doseringen tijdens de bewaring van vier pootgoed-
rassen op het spruitgewicht (g/knol) na ruimen eind februari, afkiemen en 4 weken 
nabewaren bij 18°C. 
Exp. '94/'95 Bewaring PAGV/Westmaas 
bewaar lokatie PAGV Westmaas 
cel nr. 09 12 13 1 2 3 4 
koeling mech. b.l. b.l. b.l. b.l. b.l. b.l 
dosering 
ml/ton geen 50/4w 50/6w 50/6w 10/w geen 2x100 
rassen 
Bintje 3.04 3.74 3.33 4.07 4.05 3.17 3.39 
Accent 2.03 2.03 1.69 0.96 2.33 1.97 1.27 
Agria 1.28 1.12 1.26 1.29 1.32 1.36 1.23 
Fresco 2.47 1.74 1.98 1.57 2.39 2.05 0.69 
Liseta 4.13 4.13 5.17 4.45 4.40 3.72 2.63 
Nicola 2.24 2.24 2.02 1.79 1.85 2.20 1.94 
Spunta 4.60 5.23 4.64 5.02 5.72 5.09 4.35 
Timate 3.17 3.67 2.76 3.40 3.03 2.64 2.89 
Turbo 2.36 2.61 3.04 2.31 2.31 2.88 2.73 
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Tabel 4.2.3 
Invloed van Talent doseringen tijdens de bewaring van pootgoed op de opbrengst per gepootte knol. 
Exp. 94/95. 
3ewanng PAGV & Westmaas. Teelt 'de Eest*. 
Ras Bewaar Behandeling 
lokatie 
Agria PAGV 
gemiddelde waarden per object per gepootte knol 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































significant l.s.d P < 0.05 0.038 1.350 0.076 1.587 0.182 1.934 0.046 0.142 0.135 3.294 
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